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TENSIONS ET MUTATIONS DE LA VIE MUSICALE 
DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES
Conférences de Mme Valérie Dufour, 
FNRS, Université libre de Bruxelles, 
directeur d’études invitée
L’approche traditionnelle de l’histoire de la musique considère généralement l’entre-
deux-guerres comme la période qui a ouvert l’espace de la création musicale à l’émer-
gence de nouveaux langages, et à une singularisation de l’invention où prime le 
concept. C’est aussi une période d’intense bouleversement sur le plan socio-écono-
mique, avec l’arrivée de nouveaux médias et d’un nouveau rapport à la « consomma-
tion » de la musique. Ces mutations induisent un rapport différent à la vie musicale, 
désormais enchâssée dans un nouveau monde de loisirs. Les quatre conférences 
contribueront à la réflexion sur l’évolution de la vie musicale de l’entre-deux-guerres, 
en France principalement, en rapprochant les conditions idéologiques et socio-écono-
miques qui la sous-tendent.
Dans un premier temps, nous étudierons les nouveaux modèles de la critique 
musicale pour comprendre le cadre idéologique dans lequel évolue le discours sur la 
musique. Le phénomène d’intellectualisation se reflète aussi largement dans les prises 
de parole des compositeurs. Ceux-ci investissent de leur côté massivement l’écrit, en 
s’exprimant non seulement sur la création musicale en général, mais aussi davantage 
désormais, dans une forme d’auto-analyse, sur leur place dans l’histoire et leur rôle 
dans la société. Nous aborderons dans ce cadre les propos de compositeurs au sujet de 
leur conception de leur place dans la société contemporaine, de leur engagement, et 
de leur questionnement devant les mutations de la vie musicale. Enfin, nous tenterons 
d’approcher plus concrètement les nouveaux modes de consommation musicale en 
prenant en considération l’évolution des lieux de diffusion dans le tissu urbain.
1. Musique et science de la musique. Les nouveaux paradigmes 
de la critique musicale
La première évocation de l’intellectualité musicale sera illustrée par l’observation 
du changement de paradigme dans la pratique de la critique musicale au début du 
xxe siècle. D’une critique de jugement à une critique d’observation et d’analyse, nous 
aborderons les grands modèles de la critique musicale et leur généalogie.
2. Le double jeu des écrits de compositeur. Le compositeur 
et son cortège d’ancêtres
La réflexion sur l’intellectualité musicale au xxe siècle passera ensuite par une 
approche critique du phénomène des « écrits de compositeurs ». La question de la 
nécessité d’une pratique discursive adossée à la création musicale sera analysée 
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selon ses enjeux de médiation, d’intellectualisation et d’autorité. À titre d’exemple, 
nous étudierons le contexte musicologique dans lequel les compositeurs ont déve-
loppé leur intérêt pour la musique du passé, et la nécessité pour eux de se situer ainsi 
historiquement.
3. Luttes et engagements. Les compositeurs dans la Cité
Toujours au départ des écrits de compositeurs, la troisième conférence s’inté-
ressera aux réflexions de quelques personnalités phares de l’époque (Honegger, 
Koechlin, Stravinski) sur le rôle du musicien dans la société contemporaine, et sur 
les nouvelles conditions de la création musicale devant les progrès technologiques et 
sociaux.
4. La musique dans la cité. Approches spatiales de la vie musicale
Enfin, le développement d’une nouvelle économie de la musique sera aussi étudié 
en se concentrant sur l’observation des logiques de distribution spatiale des activités 
musicales dans les métropoles.
